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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi
dansepanjangpengetahuansayajugatidakterdapatkaryaataupendapatyang
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
Tak perlu kesempurnaan untuk bisa berbahagia, karena 
bahagia sesungguhnya adalah ketika melihat apapun secara 
sempurna. 
( Penulis ) 
 
Hidup berawal dari mimpi, tetapi orang yang bermimpi 
tanpa tindakan itu lah pecundang. 









Karya sederhana ini mungkin belum cukup membuat orang disekitar penulis bangga 
dan belum bisa menebus semua jasa yang telah mereka berikan. Namun karya ini 
ada karena mereka ada, dengan bangga penulis persembahkan untuk : 
1. Ibu dan bapak terima kasih atas kasih sayang, do’a dan dukungannya selama 
ini selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan studi dengan lancar dan 
karya ini merupakan wujud tanda bakti. 
2. Kakak – kakakku yang senantiasa memberikan do’a dan motivasinya. 
3. Ponakan kecilku yang lucu dan usil. 
4. Teman seperjuanganku Eny, Irul, Habibah, Ratri dan teman – teman FKIP 
PAUD  angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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berbagai pihak, kesulitan atau hambatan tersebut dapat teratasi. Dalam kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Ika Puspasari, A 520 090 125, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 139 
halaman. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan tujuan untuk 
memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian ini, secara khusus 
adalah untuk mengembangkan kemampuan interaksi sosial anak melalui 
pembelajaran kooperatif pada anak kelompok A di TK Pertiwi Segaran Delanggu 
Klaten Tahun Ajaran 2012 / 2013. Subjek penelitian adalah anak didik kelompok A 
sejumlah 12 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data deskriptif komparatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
membandingkan hasil pada setiap siklus untuk mengetahui perkembangan 
kemampuan interaksi sosial anak pada setiap siklus. Pelaksanaan tindakan 
dilaksanakan dalam 3 siklus. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada peningkatan 
kemampuan interaksi sosial anak melalui pembelajaran kooperatif, yaitu 
kemampuan interaksi sosial anak pada pra siklus sebesar 40,10%, siklus I sebesar 
60,42%, siklus II sebesar 73.18% dan siklus III mencapai 83,85%. Maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif dapat 
mengembangkan kemampuan interaksi sosial anak. 
 
Kata kunci  :   Kemampuan interksi sosial, pembelajaran kooperatif 
 
 
  
